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Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) melancarkan Pusat Bahasa 
Mandarin dan Kebudayaan (MLCC) 
bagi meningkatkan penguasaan 
bahasa Mandarin di kalangan 
pelajar dalam memenuhi peluang 
pasaran pekerjaan di peringkat 
nasional dan antarabangsa.
Timbalan Menteri Pengajian 
Tinggi, Dato’ Saifuddin Abdullah 
berkata, penubuhan MLCC ini 
berupaya memperkasa agenda 
pengantarabangsaan Kementerian 
Pengajian Tinggi (KPT) dan UMP 
khususnya dalam menjalinkan 
hubungan kerjasama dengan 
universiti dari negara China, 
“MLCC bersedia membantu 
pelajar untuk meningkatkan 
kemahiran berkomunikasi dalam 
bahasa Mandarin dan berupaya 
menempatkan pelajar mengikuti 
latihan industri di China,” katanya 
semasa  melancarkan pembukaan 
pusat tersebut pada 18 Januari 
2011 yang lalu di Dewan Astaka, 
UMP. 
Katanya, pihak kementerian 
tidak menghalang universiti 
dalam melakar kebitaraan 
masing-masing malah 
menggalakkan program yang 
boleh menggalakkan pelajar 
menguasai bahasa ketiga.
Datuk Saifuddin turut 
mengucapkan tahniah atas 
kejayaan UMP dalam memperkasa 
agenda pengantarabangsaan 
dengan menggariskan enam 
program khusus ke arah 
globalisasi.
Pada program berkenaan juga, 
beliau turut menyaksikan majlis 
menandatangani memorandum 
perjanjian (MoA) antara UMP 
dengan Hebei University yang 
ditandatangani Naib Canselor 
UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing 
Nasir Ibrahim dan Timbalan 
Naib Canselor (Akademik & 
Antarabangsa), Profesor Dr. 
Badhrulhisham Abdul Aziz 
mewakili UMP.
Manakala, Hebei University 
diwakili Presiden Hebei 
University, Profesor Wang Hong 
Rui dan Pengarah Pejabat 
Antarabangsanya, Xu Jianzhong.  
Menurut Daing Nasir, 
kerjasama dengan Hebei University 
ini dapat memberi manfaat dalam 
melahirkan graduan yang berdaya 
saing (kompeten) dan memenuhi 
kehendak industri seiring dengan 
Pelan Strategik Universiti.
Kerjasama ini melibatkan 
penempatan pelajar industri, 
program akademik, penyelidikan 
dan  tenaga pengajar.
“Penubuhan MLCC ini 
merupakan inovasi UMP dalam 
merangsang pertumbuhan 
ekonomi di Wilayah Pantai Timur 
melalui jaringan kerjasama 
dengan Universiti di China,” 
katanya.   
Menurutnya, hubungan ini 
juga mampu mencapai kejayaan 
polisi globalisasi UMP yang 
berhasrat mencipta persekitaran 
antarabangsanya di dalam 
kampus dengan pengambilan 
pelajar antarabangsa dari China, 
Kemboja, Pakistan, Yemen dan 
sebagainya.  
Penubuhan MLCC merupakan 
yang kedua di Malaysia selepas 
Universiti Malaya (UM) hasil 
kerjasama universiti itu dengan 
Beijing Foreign Studies University 
(BFSU).
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